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层次聚类算法，提取出 3-4 味药的核心组合 12个（表
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Analysis on Regularity of Prescriptions in "Essentials from the Golden Cabinet" for
Water-Qi Disease Based on Traditional Chinese Medical Inheritance Platform
Hu Miao1, Zhan Libin1, Zhu Boran1, Bai Changchuan2, Qian Xiaoyan3
(1. School of Basic Medical, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210023, China;
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Abstract: Objective: To analyse the regularities of prescriptions and medication of water-qi disease in“Essentials from
the Golden Cabinet”and to provide a reference for clinical selection of medication. Methods: The prescriptions used for
water- qi disease in traditional chinese medicine was collected (V5.0). The traditional Chinese medicine inheritance
support system (V2.5) was used to build a prescription database of Chinese medicines treating water- qi disease.The
software integration data mining method was used to explore the law of drug compatibility according to the frequency
analysis and association rules apriori algorithm, improved mutual information method and other data mining methods.
Results: After the analysis of 101 prescriptions for water-qi disease which included 107 kinds of herbs in the water-qi
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disease prescriptions, the most frequently used in“Synopsis of Golden Chamber”were Radix Glycyrrhizae, Poria and
Ramulus Cinnamomi; with the 7 of relevancy and 2 of punishment. It was also found that 12 drug combinations within 3-
4 herbs which were the most common by the way of hierarchical cluster analysis of complex system entropy clustering. A
total of 6 new prescriptions were also picked out. The treatment of water- qi disease in "Essentials from the Golden
Cabinet" is based on diffusing the lung, sweating, spleen-invigorating, draining water and warming yang for dispelling
cold. It also reflects the basic treatment of "sweating, draining water, warming yang and invigorating the spleen", which
means supporting the healthy energy and eliminating the evil factors.
Keywords: Water-qi disease, Essentials from the Golden Cabinet; traditional Chinese medical inheritance platform, the
regularities of medication
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